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Согласно законодательству Республики Беларусь в сфере автор-
ского права и смежных прав, компьютерная программа – упорядо-
ченная совокупность команд и данных для получения определенного 
результата с помощью компьютера, записанная на материальном но-
сителе, а также сопутствующая электронная документация [1]. Про-
цедура оценки имущественных прав на компьютерные программы 
как нематериальные активы характеризуется некоторыми особенно-
стями. В рамках затратного подхода к оценке стоимости программ 
выделяются два вида затрат, которые могут быть использованы  
в расчетах: на создание точной копии существующего актива; для 
воссоздания функциональных характеристик существующего актива 
с учетом различий по сравнению с фактически рассматриваемым ак-
тивом. Доходный подход рекомендует оценивать компьютерные 
программы с использованием показателя чистой текущей стоимости 
будущего экономического дохода, связанного с этими активами. 
Экономический доход может возникать за счет выручки, экономии 
на расходах, от платежей роялти или иных лицензионных поступле-
ний. Рыночный подход рекомендует оценивать стоимость программ-
ного обеспечения с использованием данных о фактических рыноч-
ных сделках, в которых участвовали сопоставимые активы.  
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